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tercih  e lse  diğerinin m ahzun ola - 
ca ğ ın ı düşünerek kon ak yerin in  tayi 
n in i bindiği deveye b ır a k tı. Deve­
nin yu ların d an  tutup ken d i evine 
götürm ek isteyenlere: « B ıra k ın ız  o- 
ııu kendi haline, o m em urdur» dedi. 
Deve, bugün M escid-i-Saadet’in  bu 
lunduğıı arsaya çöktü . R esulü E k ­
rem , inşallah  kon ağım ız b u ra sıd ır, 
buraya en yakın  olan ev hanginizin 
evid ir diye sordu. O sıra d a orada 
bulunan Eyüp Sultan  H azretleri: 
Y a  R esula llâlı! Benim  evim  işte gö 
rü n ü yor, k a p ıs ı da şudur dedi .0 
m übeccel m isafirlerin i evine götür • 
dü.
EYÜP SULTAN
Eyüp Sultan  H azretlerinin asıl İs­mi H alİd 'dir. B ab asın ın  adı 
Z eyd ’d ir. K ünyesi Ebu E yü p 'dür. Me 
dineli olup Ansar-ı-KJranulandır. 
H azrec kabilesinden ve  N eccar k o ­
tan d an d ır. B u  itibarla Peygam ber 
efendim izle dayızade o lu r. Hicretten 
evvel M üslüm an olanlardandır. H az­
ret! Peygam berin doğruluk yolunda 
yaptığı c ihad larııı hepsine iştirak 
etm iştir. E fendim iz M ek ke’den Me­
d in e’ye teşrif ettik leri gün Medine 
ahalisi kendilerin i o  zam ana kadar 
hiç görülm em iş sevinç ve heyecanla 
k a rş ıla d ıla r, herkes onu kendi evi­
ne m isafir etm ek istiyordu. Kim i
H azreti Peygam ber ik i k a tlı olan 
b u  evin ü st ka tın d a b ir  ay kadar 
m isafir  oldu. H azreti H alid  ile k a r ı­
s ı  a z iz  m isafirlerin i can ve gönül­
den ağ ırla y ıp  hizm etinde bulundu­
la r . Bu sebeple kendisine Mİhman- 
dar-ı-Resu! unvanı verild i.
H azreti H alid m ücahldlerle b ir lik  
te İsta n b u l’a  geldi. E ğ rikap ı önün­
deki b ir  hücum da B izanslIların  at­
tık la rı b ir  taşla başından yaralan­
d ı. Esasen hasta ve seksen yaşında 
olduğundan yarala rın ın  a c ısın a  da- 
yanam ıyarak vefat etti. V asiyeti gc 
reğince şim d i türbesinin bulunduğu 
sahaya defnolundu.
M aneviyat âlem inde yaşayan ve 
kendi m ihnetinden başka kim senin 
m innetini çekm eyen m anevî salta­
nat sahiplerine Sultan d erler. H az­
ret! Halid de bu Sultanlardan b iri­
d ir.
Padişahım  seni Halı âlem e S u l­
tan etm iş
Eylemiş enirine münkad cihan 
dâr&nt.
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